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Su desconsolada esposa doña Manuela Sáinz Bárcena; hijo Juan; hija 
política Eloína Velo; nietos, primos y demás familia, 
S U P L I C A N a sus amistades se sirvan encomendar su alma 
a Dios y asistir a la conducción , d e í cadáver, que tendrá lugar 
hoy, a las seis de la tarde, desde la casa mortuoria, Segismundo 
Moret, g, al sitio de costumbre; por cuyos favores quedarán re-
conocidos. 
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Not ic ia s y comentarios. 
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